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(MODELO QUE SK CITA.) 
Ayuntamiento de Partido judicial de 
H I U L J A . C I O I N ' nominal de los inozos declarados soldados pava, la segunda re-
sei-va, - y do lo-4 osooptuados 0011 r-oolamaeioi». 6 sin. ella, con espresion do 
sixs núiner-os, talla, edad y deolai-acion tlol yV^^U-iitamiento, que se forma . en. 
vix-tud do lo provenido en oiroulsv'r del JExom.o. Sai». jVlinistro de la Oobei'na-
oion, ieolia 1 7 del actual. 
NOMlillES. 
Anton io Capi l la Eslava. . 
Eduardo Fraile Ueiiones. . 
Bernardo Gutiarrez Alvarez. 
T o m á s López Alonso. 
JManueJ P«rez Garrido. 
Por é s t e orden s e g u i r á n 
los demás mozos compren-
didos en la dec la rac ión de 






A r m u n i a . 
idem. 








Fecha de su na-
cimiento. 











Eilad que tenia en 















Duciaracion del Avuntamiciilo. 
Soldado. 
Soldado. Reclama la escepcion 
de hi jo de v iuda pobre. 




f A q n i el nombre del Ayuntamiento y ¡a fecha, y a c o n l i m m o n las firmas de l»s i n i i i v i d m s y Stcretario del Ayuntamiento y de los 




Gnccln i M 10 de Oclubre. 
MINISTIitUO DF GUACIA Y JUSTICIA, 
R E G L A M E N T O 
m: i.os cuenros DE ASPIRANTES Á LA JO 
PICATURAY AL MINISTERIO FISCAL. 
CAPITULO I I . 
. Contiuuncion. 
A r t . 29. Concluid» ni primer eji'.r-
cicio, se reunirá !a Junta para procn-
der á la apertura de toJot los pliegos 
y á su distribución entre los Vocales 
para su f-x;'iraeu y calificaciou, des-
pués de hi.ber sid > rubricados por el 
Presidente y Secretario según se va-
yau abriendo. Los Vocales los iraa 
trasmitiendo entre si basta que cada 
uno baja bt-cko el examen y califica* 
eion de todas elloj. 
liste excH&eu no suspenderá el cur-
so de los rjercicios, 
Ar t . 30. l'ara el segundo ej. rc i -
cio- seriui sorteiido5 por el Secretario 
los opositores en tiitiüas. Si el número 
total no fue^e divisible por tres, y hu 
t)¡e*e por lo tíiulo un residuo de uno 
ó dos, se formarán con los cuatro ó 
cinco íiili:nos dosbincas. ó una terna 
y una binen. 
Este sorteo se hura ante la Junta 
y los opositores. 
Art . 31 . Los Vocales que el Pre-
sidente designe redaetnran y la Jun-
ta aprobará nuevos puntos ^ara este 
ejercicio sobre cada una de las asig-
naturas tle Derecho c iv i l , coinnn y 
f j ru l . Derecho penal. Derecho mer-
cantil y Derecho de procedimienlos. 
Art . 32. Reunidos los oposi tures 
tle cada trinca ó hinca, para lo cual 
serau llamados por el drden con que 
hubiesen salido en el sorteo, el Se-
cretario de la Junta sncará á la suer-
te lies puntos, eligiendo el opositor 
que haya de actuar uno de ellos para 
el ejercicio. 
Habrá en las urnas, al tiempo de 
imeerse el sorteo, igual número de 
pnntns de cada asignatura, no po-
diendo ser ménos de 12 ni mas de Si). 
Kste sorteo se hará ante el Presi-
tlenle y dos Vocales. 
Art . 33. Inmediatamente serán 
euceirt'dos en habituciones separa-
das ios opositores de la trinca ó h in-
ca para que durante tres, huras se 
preparen convenientemente. 
Al t. 3 i . ¿e les proporcionarán los 
libros que pidieren y hubiere en a l 
£;inu de las Hibliotecas pi'iblieas de 
e»ta capital. Perú no se perraiLiríi que 
se coamuiq'.ien entre sí ni con otra 
persouii, como tampoco que reciban 
escrito alguno. 
A r t . 35. Trascurridas las tres ho-
ras, serán eoudiicidos ante la Junta, 
Y el opositor que hubiere de actuar tx-
. pondrá oralmente el pnuto. Se le per-
mitirá que teuga á la vista las nulas 
<- uu hubiese tomado durante la prep; 
ración. 
Outicluida la exposicieu, los dos 
contrincantes le ha r án observaciones, 
por su órden, sobre la doctrina que 
haya expuesto ó por la que haya de-
jado de exponer. 
Las observaciones no podrán du-
rar mas de 15 minutos por cada opo-
s i to r ; y la conteslacion del actuante 
á coda uno tampoco podrá esceder de 
este tiempo. 
Art . 36. Terminado el segundo 
ejercicio por todos los opositores, la 
Junta tendrá preparado conv- nionle-
inente para el tercero un número de 
extractos de causas y pleitos feneci-
dos en la Audiencia de Madrid y en 
el Tribunal Supremo igual al del do-
ble de opositores, pura lo cual reda 
niara con la anticipación necesaria el 
Presidente de la Junta al de dicha 
Audiencia y al Secretario del mencio-
nado Tribunal cuantos considere ne 
cesarlos para que la Junta elija entre 
ellos los que han de servir para los 
ejercicios. 
La preparación de tos extractu.; 
consistirá en desglosar de ellos las 
hojas que se refien.n á la providencia 
ó sentencia que el opositor ha de re 
dactar. Lo* extractos, una vez reci • 
bidos de la Audiencia y pre|mrados 
convenientemenle, serán numerados 
y guardados con toda reserva por el 
Presidente. 
Asimismo conservará este reser-
vados hasta la conclusión de los ejer-
cicios los que hubiesen sobrado de los 
reinuioos 
Ar l 37 Los opositores pracliea-
ráu este ejercicio por grupos en el ór-
den establecido en el urt. 21), sacando 
el Secretario ¡1 la suerte unte la Junta 
y lus oposi tures el extracto sobre que 
cada uno ha de actuar. * 
Ar t . 38. Para este ejercicio se ob-
servaran las precauciones estableci-
das en el art. 22 para el primero; pe-
ro se fucilitarilu a los opositores ios 
textos legales que pidieren. 
A r t . 39. Terminado eltercer ejer-
cicio por todos los opositores se reu-
nirá la Junta para proceder u la aper-
tura de los pliegos y a su distribuciuu 
después de rubricados pur el Secreta-
rio, eutre los Vocales, que ios trasmi-
liráu entre si para que todos lus ejer 
ciclos sean examinados por cada uno 
de el:os. 
Ar t . i l ) . El Presidente convocará 
uespues ÜÜ hecho este exumeu a l¡ 
Junta para procederá puerta cerrada 
a u caiiticuciou y propuesta Ue los 
opositores. 
Ar t , 41 . La Junta votara primero 
aceica ue la aptitud cu absoluto de 
caua uno de aquelius para la Judica-
tura, siguiendo en astas votacioaes el 
orüen marcado por el sorteo uieuuio 
nado en el art. Ití 
La voluciou se h a r á pur bulas 
blancas y negras. 
Art . 42. El Presidente liara el 
escrutinio y proclamará el resultndo 
de cada volucion, declarando apto pa 
ra la Judlcatuni al opositor qn» c.bln-
viese las dos terceras partes de, votos 
le los Vocales que en la volucioii ..¡jjj^S 
biesen tomado p'irte. 
En el acta se. h:>rá caso omiso de 
los opositores que no hubiesen obte-
nido dichas dos terceras partes de vo-
tos favorables. 
(Se continuara.) 
D E LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a i d í a consl i tucional de 
C o m i l ó n . 
H a l l á n d o s e terminado ,e l re-
p a r t i m i e n t o gene ra l de este A y u n -
tumien to , ndoptado por ' e l mismo 
y J u n t a m u n i o i p u l , para c u b r i r 
como ú n i c o medio las a tonoioues 
del presupuesto, se anuneiit a l 
p ú b l i c o , para que en e l t é r m i n o 
de ochó dias contados desde la 
i n s e r c i ó n de este anuncio en el 
B o l e t í n of ic ia l , puedan examinar -
lo en la Secretaria de este A y u n -
t amien to , en donde se halla ex-
puesto, y hacer las reclainacio-
nes que tuv ie ren por convenieu-
to . pues pasado que sea dicho p í a 
•¿o no s e r á n oi'da<i. Goru l lón 21 
de Octubre de 1870 .—El A l c a l -
de, A n t o n i o Carh.-ijo. 
Á lca l i l i a consl i tucional de 
Yi l t amizur . 
Terminado e l r epa r t imien to 
genera l eon ar reg lo a l a r t . 11 del 
Heglamento de 20 de Marzo ú l -
t i m o , por que opt<5 este A y u n t a -
mien te y J u n t a m u n i c i p a l , á fin 
de c u b r i r los gastos provinciales 
y munic ipales , se c i t a , l l a m a y 
emplaza á todos los c o n t r i b u y e n 
t e s . . a s í vecinos como forasteros 
que t e n g a n riqueza ami l la rada , 
se presenten ít enterarse de d i 
cho r epa r t imien to con e l fin do 
hacer las reclamaciones que crean 
justas,estando de manifiesto en la 
Secretaria de este A y u n t a m i e n -
to por t é r m i n o de cinco dias ¡i 
contar desde la i n s e r c i ó n de este 
anuncio en e l B o l e t í n oficial do 
la p rov inc i a , pasarlo dicho plazo 
s in que lo ver i f iquen no s e r á ad-
m i t i d a r e c l a m a c i ó n a lguna , y e l 
r epa r t imien to desde entonces 
aprobado por e l A y u n t a m i e n t o y 
j u n t a m u n i c i p a l s e r á ejecut ivo. 
V i l l a m ú a r 2 1 de Octubre de 1870, 
— M a n u e l Caballero. 
Á l c a l d í a r o n i l i l u c i o n a ! de 
^ Sar i i t jos . 
Acordado por el A y u n t a m i e n -
to y j u n t a genera l de la clase de 
c o n t r i b u y e n t e s pract icar u n re-
p a r t i m i e n t o para c u b r i r el déf i -
c i t de su presupuesto de gastos 
é ingresos en e l corr iente aflo eco-
n ó m i c o de 1870 íi 71 que c o m -
prenda á todos los vecinos y fo-
.rasteros hacendados que disf ru tan 
rentas d ' u t i l idades esplotadas 
den t rode l t é r m i n o m u n i c i p a l con 
ar reg lo A' las bases establecidas 
en los a r t í c u l o s 1 1 , 12, 13 y 14 
de la l ey de ingresos de 23 do 
Febrero de 1870, so hace preciso 
que todos' los sugetos que se on-
cuontreu en este caso, presenten 
en e l t é r m i n o de ocho dias con-
tados desde la i n s e r c i ó n de este 
anuncio en e l B o l e t í n oficial da la 
p r o v i n c i a , en la Secretaria de la 
mismas los estados A que hace re-
ferencia el a r t icu lo 32 del r eg l a -
mento , para la e jecuc ión de d i -
cha l ey ; pues que pasados los cua-
les, ¡>e les j u z g a r á por la s e c c i ó n 
á que correspondan, conforme á 
los datos que se puedan adqu i r i r 
sin que se les admi ta r e c l a m a c i ó n 
a l g u n a . s e g ú n ' d i s p o n e el a r t i cu lo 
33 del ci tado R i g h m e n t o . Sa-
riegos 16 de Octubre de 1870 — 
E l Alca lde , Francisco Oarcia — 
E l Secretario, Sandalio Unzue. 
A l c a l d í a const i lucional de 
V i l l a h o r n a t e : 
Por renuncia del que la o b -
t e n í a , se ha l l a vacante la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , cu-
y a d o t a c i ó n consiste en trescien-
tas setenta y cinco pesetas paga-
das por t r imestres de fondos m u -
nicipales. Los aspirantes que r e ú -
n a n las condiciones que expresa 
el a r t . 110 de la l e y m u n i c i p a l 
de 20 de Agosto ú l t i m o preseata-
r á n sus solicitudes .en esta A l c a l -
d í a en el t é r m i n o de quince dias 
siguientes A la p u b l i c a c i ó n de es-
te anuncio en el B o l e t í n oficia l 
de la p rov inc ia . V i l l a h o r n a t e Irt 
de Octubre de 1870 .—El A l c a l -
de, C á r l o s Castellanos. 
D E LOS JUZGADOS. 
¿ t í . D . Gregorio A lva re t Colme -
nares. Juez de p r imera instan-
cia del p a r t i d o de Sahagun. 
A I S r . Gobernador de la p r o -
t i n c i a de L e ó n , á quien a ten ta -
- 3-
mente saludo, l ingo ma: i i fesh • 
c ion ( | i iee¡i este Juzgado T U tes-
t i m o n i o del rHlrendanta, se ins-
t rnye cansa ci'i:niii>il en n v e r i -
gn . ic ion del •mlav ó autores del 
r o l ' i d e d o s c:ib d lef ias mulares 
••' uti'os efeutos, cuyas s e ñ a s ; i 
uOiiUnuncion se expresan, ejecu 
l ado eu la nocl ie ' ie l veinte y 
cua t ro del ac lua l , en la cas i h i i -
h i t ac ion de V a h í o Hoju , vecino 
iíe esla v i l l a , y para aver iguar 
el paradero de las c a b a l l e r í a s y 
efeelos robados y c o n d u c c i ó n en 
su o.iso, coi) las p c m o u ü s e » c u -
yo poder h a ' l e n , á esle Juz-
gado , exp ido el presente por e¡ 
(pie de par to di» S. A . ei l l e g e n -
te del l i e i n o , exho r to y r e ip i i e -
ro a V . 'S . ' j " de la mia suplico y 
ruego que ll<íg¡ido i sus niauos, 
ie vea y acepte s i r v i é n d o s e en 
su p u m p l i m i e n l o d i s p o n e r la i " -
sercion en el Bo le l in oficial n e U 
p r o v i n c i a , y dar las ó r d e es 
opurtunas » las nu lork lades ipie 
de V . S dependan, para conse 
g u i r la captura y c o n d u c c i ó n a 
e s t é Juzgado de los objetos r o -
llados y person.is en cuyo poder 
se l i a l l e n ; pues en l l i c e r l o asi 
a d m i n i s t r a r á V . S jus t ic ia é yo 
h a r é lo inisnií) en casos iguales, 
a 1 ¡ vista de sus comunicaciOMes. 
Hado en S a l i ' g u u á veinte y sie-
te ile Set iembre de m i l ochoc ien-
tos le.leutn, — G r e g o r i o . Alvarez 
Colmenares = i ' o r su m a n d a d o , 
Laureano .Mediim. 
.Señas d i las c a b a l l e r í a s , y e/eclos 
robados. 
U n macl lo de siete cuartas y 
u n dedo de alzada, peio neg ro , 
con una l ab radura de fuego en 
la mano derecl ia , a l pie c M cas-
co y en los costi l lares t iene v a -
rios ¡ u ñ a r e s b ancos. 
La m u í a Uta ibieu de pela ne-
g r o , de siete cuartas y tres d e -
dos de alzada, ce r rada , de bas-
tantes anchos, sin que tenga 
n inguna s e ñ a p a r l i c u l a r . 
U u capole de p a ñ o de A s t u -
cttllo, con mangas ancliasy c a p i -
l l o postizo, f o r n i d o todo con m u 
l e t ó n , co lo r ent re blanco y par-
d o , y uu poco encarnado a las 
liocas mangas. 
tíeis ó .-.¡ete sacos dest inados 
á co i d m i r sa1, con las marcas 
negras que dicen sales. 
Sable do 30 «lia?, contados desde 
la i n s e r c i ó n do esto edicto en la 
Gaceta de Madrid, se presente en 
este Juzgado y Jiseribaniu del ac-
tuar io , para la pn ic t i ca de c i e r to 
requer imien to , y que manif ieste 
si quiere ser parte ó rec lamar c i -
v i l ó e r i m i n i i l m e n t u a l g u n a cosa, 
de ter in inani lo lo que sea, en la 
causa que por lesiones a l mismo se 
sigue cont ra Demetrio C i l l a n na-
t u r a l de rf. Pascual' con residen-
cia en Ojos Albos , en la que asi 
lo tengo acordado por au to da 
ayer , bajo aperc imiento de queen 
o t ro caso le ¡iii;iirá el per ju ic io 
que haya luga r . A v i l a 6 de U c t u -
bre de 1871).—francisco V ica r io . 
—Por mandado de á . S . Kornando 
G o n z á l e z . 
i ) . Francisco Vica r io , Juez de 
p r imera instancia de esla ciu-
i t a f ly s t t pa r l i do . 
Por e l presente: c i to , l lamo y 
emplazo á Vicen te Oval le M a r t i -
nez, do edad de 44 ailos, viudo 
de Mar ía G a r c í a , na tu ra l de Ne-
reyola par t ido de Vi l la f ranca del 
Diorzo, de la Provinc ia de L e ó n , 
j . a ra que en e l t é r m i n o impror ro -
E l Lic . D . Va l r i c io Quiros, Juez 
de p r i m e r a instancia de esta ciu 
dad. 
Hace no to r io : que en este Juz-
gado se ha recibido un exhor to 
del de p r imera ins tancia i.el Dis-
t r i t o de ü u e n a v i s t a de Aiadr id , en 
los autos de ab-intestuto de clon 
Juan Jiodrignez, na tu ra l de tiau 
Justo de ía Vega que contiei ie e l 
odie ta que dice a s ¡ : = « l in v i r t u d 
de providencia del ¡ár. ü . Juan 
de i g n e r o i i , Magistrado de A u -
diencia y Juez de pr imera in s t an -
cia d,d Dis t r i to de ü u e u a v i s t a de 
esta cap i ta l , re l ' rendádo del i n -
i'rasorito tíieriliauo se c i t a , l l ama 
y emplaza por eí presente y t é r -
m i n o de t re in ta dias á los que se 
orean con derecho a la herencia 
dejada a l fal leoi iniento ¡ib iu tes-
tato de l ) , Juan ¡ H o d r i g u e z , ocur-
r ido en vent iouat ro de l inero i i l 
t i m o , habiendo dejado cinco h i jos 
llamados J o s é , Saturnino.Paul ino , 
Sant iago y Josefa R o d r í g u e z . Lo 
que se haco saber por medio : l e í 
presente. M a d r i d d iezy nueve de 
A b r i l de m i l ochocientos seten-
ta.—IC1 Escr ibano, Pedro J o s é 
V i g i l . 
i5n su v i r t u d , se.cita íi los que 
se crean con derecho á la herencia 
del U. Juan R o d r í g u e z para que 
lo deduzcan en el mencionado Juz-
gado del D i s t r i t o de Buenavis ta 
de Madr id , en e l . t é r m i n o de 30 
dias que empezaran á contarse 
desda e l s iguiente A la i n s e r c i ó n 
d é o s t e edicto en el B o l e t í n o ñ c i a l . 
As torga 13 de Octubre de 1870. 
—Pat r ic io Quiros.—Por su man-
dado, Salustiauo Gonzá lez de Ro-
yere. ., 
D . Francisco Montes Maye , Juez 
de pr imero ins lanr ta de' esta 
ct i ídai i y su p a r t i d o . 
Hago saber; que para hacer 
pago do las costas y gastos cau-
sados en la demanda o rd ina r ia 
seguida á instancia de D . F é l i x 
A r m e n g o l . con t ra A n t o l i u López , 
vecino de Palacio de Tor io , sobre 
ent rega de varios bienes, á que 
fué condenado este por sen ten 
cia ejecutoria , se venden como de 
su propiedad los siguientes: 
Pfisclns G s . 
U n arca de chopo, de 
cabida de nueve á diez 
cargas, tasada en . . 40 » 
Ot ra de cabida de 
cinco cargas, en. . 13 » 
Ot ra de cabida de 
cuatro cargas, en. . .5 » 
Una mesa de n o g a l 
con sus traveseros de 
hierro, en . . 7 » 
Unasalhacenasdecho-
po grandes, con cuatro 
cercos, en . . 20 » 
U n a mesa nueva con 
dos cercos, e n . , 6 • 
U n a ca r ra l con cuatro 
arcos de h ie r ro y otros 
de madera, de cabida 
de cuarenta c á n t a r a s , 
e i „ . 40 t 
Veinte h^minas de 
t r i g o y veint ic ineo de 
cen t ' no , en. . 105 » 
Sesenta arrobas de 
paja. en. . H » 
Un t r i i l o en buen uso, 
on. . 10 » 
U n t ie r ra t i t u l a d a de 
Mol la r , de '4 he in inas , 
corr ida de cierro v ivo y 
muer to , t é r m i n o da Pa-
lacio, l inda S. y N . pra-
do de Isidoro de C é l i s , 
tasada en. . 400 » 
U n prado t i t u l ado de 
la b r u y a l , t é r m i n o de 
Palacio, da cabida de 
una hemina con varios 
p iés de chopo, l inda a l 
S.oon camino servidum-
bre, tasado en . . 175 » 
Las personas que quieran i n -
teresarse en la subasta lo p o d r á n 
verificar el dia 14 do Noviembre 
p r d x i m o , hora de las once de su 
m a ñ a n a ante el Juez de Paz do 
Garrafa y pueblo do S. Fel iz de 
Tor io , ó en esta capi ta l en e l lo-
cal d e Á u d i e n c i i ' do este Juzgado: 
no se a d m i t i r á n posturas, que no 
cubran las dos terceras partes de 
la t a s a c i ó n . Dado en L e ó n á 14 
de Octubre de 1870,—Francisco 
Montes.—Por su mandado, Ho-
liodoro de las V a l l i n a s . 
Hago saber: que para hacer 
pago á D. Pablo Florez de la can-
t i d a d de m i l pesetas que le deban. 
Juan Velez y su m u g e r E s c o l á r 
tíca. Balbuena, se venden oom'> 
de la propiedad de estos, los bie-
nes siguientes: 
Puselas O . 
Una t i e r ra t r i g a l , t é r -
mino de Garrafe, á do-
l l aman prado largo, de 
cabida de u n á h e m í n a , 
l inda al Poniente con 
t i e r r a que l leva Vicente 
G a r c í a , tasada en. . 120 »• 
Dos prados unidos, re-
g a d í o s y cerrados de se-
ve, en el misino, t é r m i -
no, á dol laman l o i de 
Bernardo, de doce he-
minas de cabida; l i ndan 
por el Oriente con p r a 
dus de D. Gabr ie l B a l -
buena y Cayetano Diez, 
tasados en, . 265 >. 
Una t i e r ra en el pro 
pío t é r m i n o y s i t io de 
las comuiias, hace una 
hemina , t r i g a l r e g a d í a , 
i l uda Oriente o t ra de 
D . .Manual E s q u í v e l , t a -
sada en. . 00 
Ot ra t r i g a l 'seeann, 
t é r m i n o de Valder i l l a y 
s i t i o de S. Vicente , que 
hace tres heminas , l i n -
da Oriente o t ra do Blas 
López , tasada en. . 90 » 
Ot ra centenal en t é r -
mino de Palazuelo y s i -
t io que l laman B a r g a ñ a 
de V a l d e q i ú u t a , vjue ha-
ce doce heminas, l inda 
Oriente otra de .Miguel . 
Bayon, tasada en, . 150 » : 
Otra t i e r r a t é r m i n o 
de Palazuelo, s i t io do la 
Gotada, de cabida do 
una fanega, l inda Or ion-
te con o t ra de J o s é Ve-
lasco, tasada en . . 2 0 » 
Ot ra i d . a l mismo t é r -
mino y s i t io que la a n -
ter ior , de cabida de cua-
tro heminas, l inda Or ien-
te otra de Pablo Colis, 
tasada e n . . 1 5 n 
Una' h u e r t a t é r m i n o 
de Palazuelb, cercada de 
tap ia , de una hemina , 
l i n d a Oriente camino 
real , tasada en. . 100 » 
y una casa casco de 
dicho Palazuelo, calle de 
las Andas, n ú t n . 16, 
l i n d a a l Oriente con ca-
sa de Pablo de Celis, y 
á los d e m á s aires con d i -
cha calle, tasada en. , 750 » 
Las personas que qu ie ran i n -
teresarse en ¡ a s u b a s t a , lo podr .m 
verificar e l dia 14 de Noviembro 
mas p rdx imo , hora de las doce de 
su mafiana en el local de A u d i e n -
cia p ú b l i c a de este Juzgado: ss 
advierte que no se a d m i t i r á po--
tura que no cubra las dos terce-
—4— 
x"..) p n r í e s de la tasucion, y quo 
«1 espediente do su referencia 
.quod.'i de manifiesto en l ; i Esc r i 
l a n í a del Ac tua r io , á fin de que 
jjuedan enterarse los interesados 
en la subasta de cuantos anteee-
.denles hagan, r e l a c i ó n á la mis--
:i i ia . Dado en L e ó n á ocho de Oc-
tubre de m i l ochocientos setenta. 
—FranciscoMontes.—Por su man-
dado, Heliodoro de las Va l l inas . 
ANUNCIOS OFICIALKS. 
Guardia Civil.—Primer Jefe. 
i O . ' Tercio . 
Deb iendo con t rn t a r se ' po r dos 
. a ñ o s en p ú b l i c a l i c i t a c i ó n , las 
j i r endas de vestuar io , co r r ea j e , 
' c a l zado , sombreros , i n o i i l u r u s y 
equipos que se necesilan para los 
i n d i v i d u o s de nueva ent rada en 
• este t e r c io , se hace saber al p ú -
b l i c o , á t in de que los que q u i e -
ran interesarse en el la , puedan 
presentar sus proposiciones en 
p l i ego ce r r ado , y un juego de 
l o que deseen con t r a t a r en el 
ac ó de reunirse la j u n t a , 
L¡> suba-la lendrn lugar e l din 
d i de N o v i e m b r e p r ó x i m o a las 
í 2 de l n . i s i r o , en la casa-cuartel 
de esta c a p i t a l . 
Los pliegos de condiciones se 
i n s e r í a n n con l iun i i c lon para su 
m;Ys esir iela observancia y que 
tengan, coi oc in i ien to los que ha -
(ían pi oponiciones. 
Los que deseen enterarse (le 
los t ipos p u d r í m ver i f i ca r lo av is -
tbinlose con el Hr, Uíicial encar-
gado del Imacen, en la casa-cuar-
te l de esta c iudad . 
fso so a d u i i t i r á p r o p o s i c i ó n a l -
guna que no sea a c o m p a ñ a d a con 
el p l iego que se c i l a , electos (pie 
deseen c o u i r a t a r y recibo de ha-
ber l iucl io el d e p ó s i t o consignado 
en la r e g k o / del pliego de c o n -
dic iones 
Piieijo de condiciones « que se re 
¡iere e l u i i t u r io r anuncio. 
1.* Las prendas s e r á n en un 
todo iguales en d imens iones , 
coloies y de hechuras , á los t i -
pos que su ba i len de ma-Miicslo 
•-•ri el a l m a c é n de l l é i c i o . 
' i . " La con l rn t a se ce leb ra -
l á en p ú b l i c a l i c i l ac ion p r e f i -
r i endo ai posloi 'qnc se encargue 
de la c o n s t r u c c i ó n del lodo ó 
m a y o r n ú m e r o , olVeciendo v e n -
tajas en ios p r o c o s y ca l idad de 
las prendas y d e c i o s . Los l i d i a -
dores p r o e i i l a r i i i ) en el acto de 
cons t i l u i i se la j u n t a sus p r o j i o -
siciones en pl iegos cerrados, y 
u i juego de lo que deseen c o u -
u'auu', para poder ap rec ia r por 
dicha jui.,1,1 las de mejores c o u -
d¡c¡u . .es en lodos c. ¡ i c e p l o s ; 
cuyospl iegos se a b r i r á n y l e e r á n 
á presencia de todos . 
5." E n el acio de dicha c o n -
t ra tase lia de hacercons ta r h a -
ber deposi tado como tinnza de su 
c o m p r o m i s o , la can t idad de m i l 
qu i i i i en las pesetas ¡il que lenga 
proposiciones al todo , ó s ó l o al 
ves lua r io , correaje y m o n t u r a s : 
quinientas a l que lo ver i f ique de 
los sombre ros , y doscie ' ta" c i n -
cuenta a l del calzado; cuyos d e -
p ó s i t o s se c o n s e r v a r á n Inn só lo ¡i 
u los que se adjudique 'a c o n t r a -
ta, que podran i m p o n e r en la Ca-
ja de D e p ó s i t o s ó Banco qus pre-
t ieran los ¡ n l e r e s a d o s . para c o -
b r a r sus r é d i t o s , p e r d i e n d o el 
derecho á re in tegro en el caso de 
rescindirse la o b l i g a c i ó n p o r su 
IMla de c u m p l i m i e n t o á a lguna 
de lascondic ioi i ' - s . 
4 . " Las levi tas , ensacas y 
pantalones s e l l a r á n bajo m e d i d a 
personal , las capotas y capoles 
para 1.* y 2 . ' t a l l a , y lodos los 
p a ñ o s q u e se empleen han de ha -
ber s ido alojados y de co lo r dado 
en t ina , t e n i é n d o s e enterul ido 
que si el contra t is ta res id iere 
fuera de la capi ta l de l t e rc io , 
s e r á de su cuenta y riesgo pnner 
en ella y en las d e m á s de que se 
c o m p o n e , los pedidos que se le 
bagan, teniendo en la de L e ó n , 
un representante ó encargado 
que c o r r i j a los defectos de h o -
c l m r a de las prendas que r e m i -
ta, cuyo represenlanle ha de te -
ner como repuesto, c ineuenla 
vestuarios completos ; y si d e n -
t ro de los seis p r imeros meses de 
uso resultare alguna deel las des-
t e ñ i d a , s é r á de cuerna del c o n -
t ra t i s la r eponer l a sin remunera -
c ión de n inguna especie. 
5 . " Una i o m i s i ó n de O f i c i a -
les d i i l t é r c i o r e c o n o c e r á y c o -
t e j a r á con los tipos y con p r e -
sencia de la cen t r a t a , cuantas 
prendas y efectos entregue el 
c o n l r u t i s l a , que s e r á n sedadas 
con el sello de l t é r c i o , las que 
seav, admis ib les , sin c u y o r e q u i -
sito no p o d r á n remi t i r se á las 
provincias separadas de la cap i -
tal de l m i s m o . 
0 . ' Esta con t ra ta uo t e n d r á 
efeclo masque p á r a l o s i n d i v i -
duos de nueva entrada que noten-
gau medios para proveerse d é l a s 
prendas que necesiten, po r lo 
que han de sufr i r mensualmente 
el descueii lo de la tercera par te 
de su haber que esta p r even ido , 
y para los an t iguos que deseen 
lomar l a s , ¡i quienes el conl ra -
tistu se las f a c i l i i n r á ; los d e m á s 
lns a d q u i r i r á n donde mejor les 
convenga . 
" . ' \ \ pago de todas las 
prendas que su rec iban ilel c o n -
tratista ó co iura l i s t i i s , se v e r i f i -
c a r á po r meses y con la te rcera 
parte de l haber, y para el efecto 
lia de d e s c o n t á r s e l e n los i n d i -
viduos q i íe las r e c i l i n n . 
8 . ' La contra ta no empeza-
rá á reg i r hasta que haya r e c a í -
do la n p r o b i i c i i i n de l Kxem') . ' 
Sr . D i r e c t o r l i e n e r a l c le lcuerpo . 
! ) , " Si a lguno de los que p r e -
senten proposic iones á la s u -
basta se c r e y e r a en el d . i rec l io 
de rec lamar ó pro tes la r , lo l l i i r i 
d e p a a i h r a e:i el momen to de ter-
m i n a r l a j u n t a , y por escr i to d e n -
t ro d é l a s vei t i i -ualro l lo ras des-
de que se haya efectuado el re -
mate; pasado esle p lazo , no se 
a d m i t i r á queja a lguna . 
10 . S e r á o b l i g a c i ó n del c o n -
tra t is ta á qu ien se le ad jud ique , 
el tener d e p o s ' l n d ó s en el terc io 
sus t ipos por lodo el l i e m p o que 
aquella du re , p u d i é n d o l o s r.eco-
j e r á su t e r m i n a c i ó n , sin r e t r i b u -
c ión alguna por parte de l Cuer-
po, aunque sufran los de te r ioros 
naturales por po l i l l a ú otros c o n -
ceptos, 
1 1 . La fulla de c u m p l i m i e n -
to a l o q u e queda es t ipu lado , las 
de pun tua l idad en la entrega de 
los p e d i ó o s y e que por ocho ve-
ces haya que devolver lo prendas 
de una misma clase, porque no 
sean de las e o n d ¡ c i o . i o s c o n v e n i -
das, sera causa de i escimlnsu este 
cont ra to con perdida del d e p ó s i -
to , renuncia ' do e l con t rn l i s l a los 
derechos que tenga por per tene-
cer aquel a Carlas d ó t a l e s ó por 
o t r o cualquiera conceplo escep-
tuudo por las leyes l ' a ra ello se 
le ex i j i á f o r m a r un acia por sí 
ó represenlanle expresado, cada 
vez que se le devuelvan prendas, 
con las firmas de losqun con ipon -
g á n la .Inula rev i sora , cuyas 
actas ob ra rnn s iempre en poder 
del Jefe de l T e r c i o . L e ó n 14 de 
O c t u b r e de 1870 l£l Corone l 
p i i iner Jefe, Pedro G a r c í a lJer-
m u y . 
JÜNTA DE LA 0!'UDA PUBLICA. 
I te luc ién n ú m . 91 de orden . 
Los interesados que á c o n t i -
n u a c i ó n se expresan, acreedores 
a l Estado por d é b i t o s procedentes 
de la Deuda del personal , pue-
den acudir por si ó por persona 
autorizada al efecto en la forma 
que previene la Real ó r d e n de Í23 
de I'olji 'ero de 185U ¡i la Tesorei'in 
de la Direcc ión g e n e r a l de la 
Deuda, de diez á tres en los (lias 
no feriados, á recoger los e r é d i t u s 
de dicha Deuda quo se han e m i -
t ido á v i r t u d de las liquidaciones 
practicadas por las lespectivas 
oficinas; en e l concepto do que 
prev iamente h a n de obtener del 
depar tamento do l iqu idac ión la 
factura que acredi te su personali-
dad, para lo cual h a b r á n de ma-
nifestar el n l imerp de salida de 
sus respectivas l iquidaciones. 
Provinc ia do L e ó n . — N ú m e r o 
de salida do las l iquidaciones. 
118.119.—Interesado. D . Leandro 
V i l l a r . 
Madr id 20 de Setiembre de 
1 8 7 0 . = V . - B : = E l Direc tor g « -
nera l Presidente , He red i a .= I3 [ 
Secretario, J o s é M." .Maneo. 
LOTHIÍÍA NACIONAL. 
Prospecto d d Sorteo que se h'i de crl*-
lirar en Madrid el din 27 de Octubre 
de 1870. 
Ha ilc cniislar di' 30-003 billi'lrs, 
al precio de 30 pcfclas caila uno. d iv i -
«ihlos en (léciains. y par ennsi^inente á 
razón de tres péselas la liarciini óilécinio 
Lns in-cinios lian ile ser 1.508. iinpor-
taiiles IÍ75 000 pesetas, ilislnbniilus ¡W. 
la niaiieu siiiiiieiile: 
PREMIOS. PESETAS. 
1 . . . 
1 . . 
















l a 000 
60.000 
4Í Í .00O 
(175 000 
K l S o r t e o se e f e c t u a r á e n el l i m i l i l e s -
thl í id i ) ;>l e f e u l o , eon ins s o l u m i i h l u i t e s 
pre ser i iu s | iur I-i t i i s i r u e e i u n d e l r ¡ i i i ,u . Y 
e n lu (.t-üina f o n i m . se liur.'i (le.-|.U'-s u n d u -
ltl>! S u r t e i e > | i e c ¡ i t l , paru g d j t n i i r í i r ntl | i r e -
m m ile (¡t íü (leselu.-; e l l l r e lns l i i i é t f i i n a s du 
ln i tnar . - s y { m i n ó l a s i n u e r u - s e n r a n : | . ü ñ ) , 
y c i l l eo ile 123 , e n t r e Itis do i i c i - l l ¡ i . - ; i euy i i l ; t s 
e u el H u s i d e i u y C o l e g i o de la P a l 'le es la 
Ui l l l l l i i l . 
E s i o s a c l n s s e r á n p i i l j l i c o s . y los c o n c u r -
r - n i l e s n i l ereS i i i lus e n el j u e g o I j e n e n dt , -
e i ' e h u , e o n ' u v é n i a i l e l P n - s n i e r i t e . á h a c e r 
o b s e r v a e i o u e s su l i re d u d a s ó i n e g u l d r í i l a d e B 
(pie a i l v i e r i a n e n las 0 | ier i ie io i ies de tos 
S o r t e u s . A l d ía s i ¡ í t i t e i i t e ite t t ec tuados [os 
Si>rteiis se e x p o i i d r á e l re sn l la i l o al | i ú l d ¡ -
i-o, [tur aie i l i i ) de l ¡ s l a s i i i i [ i r e . s a s ; c n i a s l i s -
t i s s e n los ú icos i l oe t l l i i cu los 1* l iue ieu les 
| i a l a a ere i i t i a r l i s n ú m - r o * | ire i iMai lü .s . 
L o s | i re i i i i i i á se ( l a s a r á n en las . I d m i -
n i s l r a u i o n e s i londi- h a y a n s ido c \ \ e l i d i i i o s 
tus l i j i l e l e s res|ii:(:tivi)R, con |i |-eseiilauioti d e 
estos y e t n r e ^ a de l e s m i s m o s . Hn á t e n n o s 
r.asos, la IJt ieee i i in puei le a c o r d a r ira&f. 'ren-
c i a s . d e (lagos, iiie>naitlu s o l i c n u d de l o s i n -




D . S i iLv i ido t ' y V r p a , 
Licenciado en la facultad de 
Fi losuf ia y C a t e d r á t i c o . 
Kl repaso de lns esi^rnatnras de 2." 
I^liseriiiti/.ti llanta el Grullo (le Bnchiller 
inclnsive, y .n pteparacion pera tedtis 
las carreras uel listado, tanto civiles 
cuino niilitares. cuualituye el objeto 
de esta Acadeuiiu. 
Se ad-jiiteu alumnos en conceptn 
de estenios y medio pensiunistas. 
Unel mismo establecimiento callu 
de ll 'iyon uúm. 0, se darán cuantas 
noticias deseen los iuleresudos.de 10 4 
12 de la mañnun y 4 a ti de lu lariU 
1)11' D t J u s l i U . tÍEDUNUU, L i l'L.ittau.vT. 
